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STRAPSS világhírű operetteje.
D E B R E G Z E I M I
Idény bérlet 89-ik sz.
V-ik kis bérlet.
Folvószám 98.
9 ik szám.
Szombaton, 1888. január 7-én:
Nagy operette 3 felvonásban. J óka i  Mór  után irta: Schnitzer, fordították: GerS'Károly és Radó Antal, zenéjét 
szerzetté : S t r a u s s  János .  (Karnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Verő György.)_______  _
8Z-  E M É L Y E K :
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő Dobó.
Arzéna, leánya — — — Eilinger Ilona.
Mirabella, Arzén a gouvernantja -  — Pápayné.
Ottokár, Mirabella fia — — Bónis,
Gróf Carnero, királyi biztos — — Rónaszéki.
Czipra, czigány asszony — Loesarekné.
Saffi, czigányleány — — — Halmayné.
Barinkay Sáodor, ekMöU nemes — Valentin.
Gábor deák — — - Hadai.
Pali, J — — — Gulyás.
Józsi, f .  ,  .  —  ~  Hegyessi.
Ferkó, -  -  Bognár.
Zsiga, * — — — Németi.
Egy hírnök
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajtslegény — 
Minna, Arzéna barátnője 
Pista, Zsupán szolgája 
Tercsi, ] —
Aranka,
Katieza,
Julcsa,
Gyuri,
Imre,
Tamás,
Pista,
Peti,
Jancsi,
Arzéna barátnői
csikós legények
Vásárhelyi Róza.
— Simái.
Kocsis Etel.
— Szabó József.
— Dorsai Lia.
— Piispokiné.
— Nagy Kati.
— Hegyesiné.
— Karacs.
Máfcray E.
— Nagy J.
— Osváth Borcsa.
— Szántóné.
— Bátori Róza. 
m arko tányosnftk , ap ródok ,
n ;  a 2 -d ik  egy  cz ig án y -
Mátray József.
Hajóslegények, czigányok, czigánynök, czigány gyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, 
udraronczok, udvarhölgyek, nép, katonák. — Történik: az 1-sö felvonás a temesi bánsá
tanyán ugyanott: a 3-dik Becs előtt. Idő: a múlt század közepe.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töltll. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnép-
napokon 3 0  kr._____________________________________ ____________  ■__________________________  « ;
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók. ■
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdet© T órakor. *■
Holnap, vasárnap, 1888. január 8-án; .
Kintornás család.
Népszínmű 3 felvonásban Irta: Tóth Ede.
Előkészületen: „Angyal és Ördög." Uj népszínmű.
A de brecseni városi színház igazgatósága.
— (Bgm. 5115. sz. «. 1887.)
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